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В середине 1990-х начинается процесс формирования консервативного 
направления в российском либеральном движении. Его возникновение связано с 
необходимостью создания «партии власти» с устойчивым электоратом, которая 
отвечала бы интересам российских властных и олигархических группировок и 
способствовала бы их консолидации. Этой партии предстояло обеспечивать 
устойчивость результатов перестройки экономического уклада страны и в то же время 
иметь массовую общественную поддержку. Неспособность радикальных либералов в 
лице  «Выбора России» Е. Гайдара справиться с этой функцией поставили перед 
администрацией президента проблему создания новой «партии власти»
 
[2, с. 162]. 
К началу 1995 г. была выдвинута идея об установлении в России двухпартийной 
политической системы: правую партию по замыслу политтехнологов должен был 
возглавить В. Черномырдин, а на роль лидера новой левой партии прочили И. Рыбкина, 
впрочем последнему проекту в жизнь воплотиться не удалось [12, c. 128]. Новая 
пропрезидентская политическая партия «Наш дом – Россия» (НДР) было образовано в 
начале 1995 г. Большую роль в создании и деятельности НДР занимали 
государственно-монополистические объединения и представители региональных 
политических группировок [9, с. 178]. 
В своих программных документах НДР декларировал классические либеральные 
принципы (верховенства права, естественных прав человека). В экономической сфере 
НДР выступал за дальнейшую либерализацию российской экономики, развитие 
банковского сектора и сокращение необоснованных социальных льгот. На 
парламентских выборах 1995 г. НДР удалось получить 10% голосов избирателей и 
сформировать вторую по численности фракцию в Думе. НДР не могла претендовать на 
политическое лидерство в Государственной и стать полноценной «партией власти». В 
дальнейшем движение сворачивает свою деятельность [3, с. 135]. 
В августе 1999 г. был образован избирательный блок «Отечество – Вся Россия» 
(ОВР). В его состав вошли общероссийская общественная политическая организация 
«Отечество» и избирательный блок «Вся Россия», объединивший значительную часть 
руководства российских регионов. Лидерами блока стали Е. Примаков, Ю. Лужков и 
М. Шаймиев [2, с. 137]. Блок ОВР стремился создать образ эффективных 
хозяйственников. Идеологическая платформа «Отечества» характеризовалась 
неустойчивостью. За год, предшествующий созданию ОВР, организация отошла от 
первоначальных социально-либеральных позиций, выразившихся в тезисе Ю. Лужкова: 
«Работать – по-капиталистически, распределять – по-социалистически». Одним из 
основных направлений предвыборной кампании блока ОВР стала критика окружения 
Ельцина и близких к нему олигархов [7]. 
В противовес блоку ОВР в начале октября 1999 г. за два месяца до 
парламентских выборов был образован избирательный блок «Межрегиональное 
движение "Единство"». Формальными лидерами блока стали С. Шойгу, А. Карелин и 
А. Гуров. К парламентским выборам «Единству» не удалось закрепиться в регионах и 
создать сильный список кандидатов по одномандатным округам [11, с. 85]. К началу 
выборов Государственную Думу в декабре 1999 г. блоку не удалось выработать 
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полноценную политическую программу. Предвыборные тезисы партии включали 
общие благопожелания: борьба с коррупцией и засильем бюрократии [1]. 
Избирательный блок «Межрегиональное движение "Единство"» пользовался 
поддержкой олигархов близких к Ельцину, в частности Б. Березовского, принявшего 
деятельное творческое участие в его создании [5, с. 41]. В конце ноября 1999 г. 
«Медведь» заручился поддержкой председателя правительства В.В. Путина, который 
заявил, что лично будет голосовать за этот блок [4]. 
Эффективная агитационная кампания в российских средствах массовой 
информации и поддержка высших органов исполнительной власти России обеспечили 
высокий результат избирательного блока «Межрегиональное движение "Единство"» 
(«Медведь») на думских выборах в декабре 1999 г. Несмотря на неудачное 
выступление блока ОВР, он все же имел представительную фракцию в Госдуме. Блок 
оказался поставлен в невыгодное положение:  «Медведь» вступил в коалицию с КПРФ. 
Это положило начало курсу ОВР на сближение с «Единством»[6, с. 21]. 
В июле 2001 г. на учредительном съезде был образован общероссийский союз 
общественных объединений «Единство» и «Отечество». К организации 
присоединилось политическое движение «Вся Россия». Процесс слияния организаций 
во всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия» завершился 1 
декабря 2001 г. В руководящий совет партии вошли С. Шойгу, Ю. Лужков и М. 
Шаймиев. «Единая Россия» заручилась поддержкой президента В. Путина, принявшего 
участие в работе съезде [6, с. 26]. 
Таким образом, при изучении формирования либерально-консервативного 
направления в политическом движении России можно выделить два этапа: 
– первый этап – этап возникновения и начала консолидации либерально-
консервативного направления в период подготовки к выборам в Государственную 
Думу 2-го и 3-го созыва (1995-1999 г.); 
– второй этап – этап завершения консолидации либерально-консервативного 
направления путем их объединения в политическую партию «Единая Россия» (2000-
2001 гг.). 
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